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The National Savings Banks and particularly that of Paris created in 1818 lived through a difficult
period in 1848. These institutions, which were representative of the "savings of the poor" that
were placed under the safeguard of the "national loyalty", were to be questioned on July 7th 1848
when a decree liquidated saving banks and suppressed accounts. Among the reasons that were
put forward was the usual fear of small savers in troubled times but also the serious financial
crisis that followed the February events and whose responsability the State placed on savings
banks. However the liquidation was never completed: first refunds were limited then savers were
forced to convert their savings into pensions, thus democratising a financial tool that had been
reserved up to then to the happy few. Savings banks were thus maintained.
Les caisses d'épargne et particulièrement celle de Paris créée en 1818, ont connu une période
difficile  dans  la  " tourmente "  de  1848.  Ces  institutions,  représentatives  de  " l'épargne  du
pauvre ", placée sous la garantie de la " loyauté nationale ", vont pourtant être remises en cause
le 7 juillet 1848 lorqu'un décret décide la liquidation des caisses d'épargne et la suppression des
livrets. Parmi les raisons invoquées sont mises en avant la crainte habituelle des épargnants en
période troublée mais aussi la grave crise financière qui suit les événements de février et dont
l'État impute la responsabilité aux caisses d'épargne. Toutefois l'opération de liquidation ne sera
pas menée à terme : on limitera d'abord les remboursements, puis on pratiquera la liquidation
forcée par la conversion en rente,  démocratisant ainsi cet outil  financier réservé jusque là à
quelques privilégiés. Les caisses d'épargne, certes fort allégées, seront ainsi maintenues.
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